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BoMn^Ofitial 
\ t ía jpromnria \ t León 
ADV'IiKTIiNCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y bo^rciarios reciban L s núme-
ros de este BOLli l ' -N. dispon-
drán que se lije un ejemplar en 
el sitiü de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
número siguiente.. 
Los Secretarios cuidarán de 
conser.-ar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su'encuadernación, que de-
berá v.'rilicarse cada afto. 
i SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
i: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
I Se suscribe en la Intervención de la 
! Diputación provincial, a diez pesetas 
' al trimestre, pagadas al solicitar la 
I suscripción. 
| Los Ayuntamientos de esta provin-
: cía abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los J uzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍX OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de | 





2P ^x. 3E3 T B O 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII (q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, 
S. A . R. el Pr ínc ipe de Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su importante salud. 





Junta Provincial de Transportes Mecánicos -
Rodados de L e ó n . — Anuncio. 
Junia He ola ' iSoación y revis ión d é l a pro-
viiit ií) dn Loón. — Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Tribunal provincial de lo conteneioso-admi-
nistrativo de L e ó n . — Recurso intei-puesto \ 
por el Procurador D . Nicanor López. 
Otro ídem por el mismo señor. 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
Patronato <:el Circuito Nacional de Firmes 
E»! 'ecial«»«. — Anuncio. 
D i v i s i ó n Irdránl ica del Miño. — Anuncio. 
AiUíiiri¡:;!r¡ieión municipal 
/! '<•,-;'/;.(•;. 
0 Kntiiladus menores 
f'Ji- fus de .Imitas retínales. 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL BE ü PROVINCIA 
Iinta Provincial de Transoorles 
Mecánicos Rodados 
A N U N C I O 
Habiéndose coneediilo a D.!' Catalina Gar-1 
cía Cron/.álpz, veciiin de Puebla de Li l lo , la 
n i 
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exclusiva por '¿0 años para el trans-
porte de viajeros y correspondencia 
en servicio diario, regular y perma-
nente desde Boñar a Cofifial pasan-
do por Remellar, Valdecastrillo, 
Ferreres, V e g a m i á n , Armada, Cam-
posolillo y Li l lo , y acontado en la 
escritura de contrato que desde el 
dia 15 del mes corriente e m p e z a r á a 
prestar el servicio con arreglo a los 
preceptos del Real decreto de 4 > le 
Julio de 1924, se hace saber por me-
dio de la presente circular, que en 
virtud de lo dispuesto en el art. 50 
y d ispos ic ión 5." transitoria del Re-
glamento de 11 de Diciembre de 
1924, no se permit irá el estableci-
miento de nuevos servicios an la 
linea indicada ni que cont inué Ja 
exp lo tac ión de los que es tén pres-
tándose en la actualidad por no 
encontraise dentro de las condicio-
nes señaladas por la 4." d i spos ic ión 
transitoria, Real orden de 16 de 
marzo de 1925 y Real decreto de 20 
de Febrero de 1926. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y exacto cumpli-
miento. . 
L e ó n , 11 do Febrero de 1929. ; 
E l Gobernador, civil-Presidente, . 
Generoso Martin Toledano. 
fuli le ClHlIlcittéi i fteiistti 
ie l« immti ie Lrti 
A n u n c i o 
P r ó x i m a la fecha de la clasifica-
c ión y rev is ión de los mozos del 
reemplazo actual y anteriores y con 
el fin de qne los Alcaldes y Secreta-
rios de los Ayuntamientos den el 
m á s exacto cumplimiento al Regla-
mento de reclutamiento, se publica 
la presente circular para conoci-
miento y cumplimiento de cuanto 
se expone en la misma, esperando 
de su reconocido celo e interés , pon-
gan sumo cuidado en la tramitac ión 
de los expedientes de prorroga de 
primera clase al objeto de que al 
ser examinados por esta Junta no 
se observen deficiencias quo entor-
pezcan la buena marcha en su es-
tudio. 
a) Kn la cubierta del expediente 
individual se hará constar: 
1. ° Apellidos y nombres del 
mozo. 
2. ° Reemplazo a que pertenezca. 
3. ° Talla, per ímetro torác ico . 
4 0 Clasif icación que le haya co-
rrespondido en el Ayuntamiento, 
Documentación 
A los expresados expedientes in-
dividuales se unirá . 
1. ° Certificado de talla y recono-
cimiento. 
2. ° i ja i n v i t a c i ó n personal don-
de constará las alegaciones que hu-
biese hecho. 
3. ° Triplicado ejemplar de la 
filiación de cada uno de los indivi-
duos que hayan sido incluidos en el 
alistamiento, conteniendo todos los 
datos concernientes a los interesa-
dos, firmadas por éstos y de hallarse 
ausentes o no saber hacerlo, por dos 
testigos. Estas filiaciones han de 
ajustarse al modelo oficial. 
4. * Todos estos documentos y 
cuantos se a c o m p a ñ e n estarán re-: 
dactados con letra clara y bien legi 
ble y se procurará muy especial-
mente que los apellidos y nombres 
de los mozos no. vengan dudosos ni 
cambiados, asi- como "que no haya 
error en la fecha de su nacimiento 
y previamente comprobados todos 
los datos con los interesados y sos 
familias se procederá a firmar las 
filiaciones. 
b) L a o las igcac ión que ha de 
darse a los mozos que no se hallen 
presentes en el acto de la clasifica 
c ión y rev i s ión , será la de prófugo 
s e g ú n dispone el art ículo 183 del 
Reglamento y siempre que no se 
hallen comprendidos en alguno dé-
los casos del 146, procedióndose a 
la formal izaoión del oportuno expe-
diente que será remitido a esta Jun-
ta con toda la documentac ión . Igual 
clasificación se dará a los mozos 
que hal lándose sujetos a revis ión 
como comprendidos en los grupos 
2." y 3.° del cuadro de inutilidades 
dejen de presentarse en el acto de 
la clasificación y rev i s ión , confor-
me dispone el art ículo 238. 
c) Los individuos que en la fe-
cha del alistamiento se encuentren 
prestando sus servicios en el Ejérci to 
o sufriendo condena en establecí 
miento penitenciario, lo justificarán 
mediante certificados expedidos en 
laforma que determina el art. 14(> 
en su párrafo 2.° a cuyo efecto lo 
rec lamará de la autoridad corres-
pondiente, caso de no haberlo reci -
bido. 
d) R e m i t i r á n certificado de de-
func ión de cuantos hubieran falle-
cido antes y después del alistamien-
to, siempre que los primeros no fi-
guren ya en la relación del Juez 
municipal. 
e) Toda la documentac ión ha de 
remitirse debidamente reintegrada 
con arreglo a la ley del Timbre y 
cualquier falta u omis ión que se note 
dará, lugar a su devo luc ión para 
la rectif icación correspondiente. 
f) Se tendrá muy en cuenta el 
cumplimiento del art ículo 157 a fin 
de evitar perjuicios a los interesa-
dos, exponiendo de una manera cla-
ra y terminante la o b l i g a c i ó n que 
tienen de alegar las causas y moti-
vos qué tuviesen para ser excluidos 
total o temporalmente; aptos para 
servicios auxiliares o el derecho que 
les asista para disfrutar prórrorá ríe 
1.a. clase, lo que efectuarán en el" 
preciso momento de la clasificación 
de soldados; y como quiera que mu-
chos por ignorancia no aleguen las 
causas o motivos que tengan, se en-
carece a los Secretarios de los 
Ayuntamientos orienten a los mo-,, 
zos, sus padres, parientes o tutores 
verbalmente o si ellos lo solicitan, 
también por escrito. Igualmente po-
drán ser puestos en sitios público-; 
todos los casos que comprende «i 
art ículo 265, teniendo muy en cuen-
ta que al tratarse de la edad sexa-
genaria de los padres, si ésta In 
cumplen dentro del año del alista-
miento se considerará como existen 
te en el acto de la clasificación aun 
que se cumpla el 31 de Diciembiv. 
Igualmente se advert irá a los mox"-
que se hallan disfrutando prórrojí" 
de 1." clase la obl igac ión que tien111 
de alegarla nuevamente, bien ''•!' 
tendido que de no efectuarlo se cor,-
siderará renuncian a ella. Se eucai 
el más exacto cumplimiento a 1 
prevenido en los art ículos 260 y 
relativos a mozos ausentes de su 
Municipio. 
g) Los Municipios harán sabor 
¡i los mozos por edictos o pregones 
i l día señalado para su salida con 
dirección a la capital de la provin 
cia a fin de que todos los sujetos a 
revisión no dejen de comparecer el 
día señalado . Con estos mozos ven-
drán también los que halláii'.loso en 
el mismo caso hayan sido declarados 
foladdos út i l e s por el Ayuntamiento 
a fin de confirmar la clasificación si 
procediera. 
h) Ante la Junta comparecerán 
con arreglo al articulo 217 del Be 
i;l amento todos los mozos que se 
citan en é l . 
i) Deben tener en . cuenta que 
con arreglo a la Real orden de 12 
de Mayo de 1926 los mozos sólo de-
ben alegar la prórroga sin que ten-
gan que presentar justificante al 
guno dentro del plazo que les seña la 
el Ayuntamiento, ya que és tos e s tán 
obligados a reclamar de oficio todos 
cuantos documentos sean necesarios 
para acreditar el derecho que pue-
dan-asistirles para disfrutar de. di-
cho beneficio. . . • 
Documentación que habrá de acompa-
ñarse a los expedientes de prórroga 
del." clase, según los casos: 
1. " Cubierta. 
2. ° Indice. 
3. a Instancia del interesado so-
licitando la prórroga. 
4. ° Diligencias y declaraciones 
'IB los testigos incluso la parte con-
traria. 
ñ.0 Certificado del Alcalde en 
lúe conste relación de todos los in-
'H'-'iduos de la familia del mozo que 
deban figurar en el expediente para 
acreditar la pobreza y la condic ión 
'l'd ser el interesado hijo, hijastro, 
'dito o hermano ú n i c o , expresando 
-i odad y estado civil . Estos datos 
smln tomados del padrón munici-
pal. 
Certificado del acta de naci-
| m¡i'tito expedido por el Juez muni-
'•'l'»!, pudiendo figurar englobados 
\ t0'l'JS los familiares que se expresan 
I 011 número anterior, haciendo cons-
>a>' además de la fecha de nacimien-
to la de casamiento y nombre y 
existencia de las esposas. 
7. ° Certificados de las personas 
de la familia riel solicitante que por 
haber nacido o contraído matrimo-
nio en distintos pueblos deben ser 
expedidos por separado y en los 
cuales expresará también fecha de 
nacimiento y matrimonio y la exis-
tencia de las esposas o certificado 
de no tener más hijos que el mozo. 
8. ° Certificado de hermanos sir-
viendo en' filas, expedido por el Jefe 
del Cuerpo, como asi mismo otros 
que sean necesarios tales como in-
dividuos de la familia que se hallen 
i n ú t i l e s , sufriendo condena, de fa-
llecimiento, de existencia y estado 
de los catióantes e tcé tera . 
9 .° Certificado expedido el por A l -
calde con relación al amillaramien-
to de la riqueza que disfrutan por 
territorial, urbana y pecuaria o 
subsidio de la contr ibución que pa-
guen por todos conceptos los mozos 
y todas las personas de la familia 
que necesiten acreditar su pobreza; 
todos a ser posible por un mismo 
certificado y ú n i c a m e n t e serán ex-
pedidos por. separado los de aque-
llos familiares que por residir, ó. te-
ner riqueza en otro Ayuntamiento, 
deban ser expedidos por los; Alcal-
des de ellos o por el Cónsul los que 
residan en el extranjero. 
j) Cuando la localidad lo permi-
ta y siempre que se tenga conoci-
miento d« alguna persona de las 
que figuras en el expediente y que 
deban acreditar su pobreza, cobren 
sueldo o pens ión de los fondos de 
Estado, provincia o municipio, se 
unirán también las certificaciones 
correspondiente expedidas por las 
respectivas autoridades.1 
k) E n los certificados que se 
unan a los expedientes, tantos los 
expedidos por los Alcaldes como por 
los Jueces municipales, se tendrán 
muy en cuenta que la letra sea muy 
legible y principalmente lo referen-
te a fechas y nombres de las perso-
nas a fin de no confundir tomando 
hembra por varón o viceversa. 
1) D e s p u é s de unidos todos los 
certificados se unirá el informe del 
s índ i co o Alcalde de barrio y el 
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acuerdo del Ayuntamiento en pleno, 
haciendo constar si lo considera o 
no con derecho a disfrutar la pró-
rroga solicitada, conforme está dis-
puesto. 
11) Las declaraciones de los tes-
tigos han de ser concretas y claras, 
l imi tándose a contestar si le consi-
dera o no con derecho a disfrutar 
de la prórroga solicitada y causas 
en que se funda para ello. 
m) A d e m á s de las certificacio-
nes do riqueza spgún el amillara-
miento, se dará por los Ayunta-
mientos cumplimiento al art ículo 
272, a c o m p a ñ a n d o a los expedien-
tes, siempre que lo consideren 
oportuno, relaciones valoradas en 
venta y renta de la riqueza que 
posea la familia, haciendo constar 
el número de criados quu tengtai a 
su servicio así como rentas de casa 
y tierras de labor que jio sean de 
su propiedad; dichas relaciones se-
rán juradas y detalladas finca por 
finca, en la forma siguiente: 
1. " L a parte interesada nom-
brará un perito que tasará los bie-
nes que figuran en la relación an-
terior,-expresando su valor en renta 
y venta, finca por finca. . 
2. " Los interesados en el reem-
plazo, si lo desean, o en casó con-
trario el Ayuntamiento, nombrará 
otro perito que tasará t a m b i é n los 
bienes en la forma expresada y que 
figuran en dicha relación así como 
los bienes que s é hayan omitido en 
ella. 
3. ° Cuando fuese necesario nom-
brar perito en discordia, se hará por 
suerte y á presencia de las partes, 
firmando todos los presentes esta 
diligencia que se unirá al expe-
diente. 
n) T a m b i é n se acompañará cer-
tificado del jornal medio de un bra-
cero en la localidad. 
o) E n aquellos expedientes que 
les sea de apl icac ión el art ículo 273 
del Reglamento, se unirá el infor-
me del Juez municipal y cura p á -
rroco sobre los extremos que expre-
sa dicho aiticulo y en aquellos en 
que los mozos se hallen en el ex-
tranjero, además de las relaciones 






los mozos auxilian a los causantes, 
se unirá comprobantes de las canti-
dades que les remitan en metá l i co . 
p) E n los informen que se unan 
a los expedientes de ausencia expe-
didos por los Jueces municipales y 
curas párrocos, se expresará con-
cretamente la fecha de que datan 
las ausencias de los individuos ob-
jeto de dichos informes, haciendo 
constar t a m b i é n la fecha y número 
del BOLETÍN OFICIAL en que se hayan 
publicado los edictos referentes a la 
expresada ausencia. 
q) A l remitir a esta Junta los 
expedientes de prórroga de 1.a cla-
se, acompañarán relación de todos 
ellos, expresando los reemplazos a 
que pertenezcan y en ellas figura-
rán por separado los reemplazos, 
empezando por los del reemplazo 
actual, siguiendo los del 28, 27, 2(5 
y 25, haciendo constar además en 
dicha relación si tiene alguna causa 
de exc lus ión , tal como excluido 
total o temporalmente o út i l pai a 
servicios auxiliares. 
r) Los expedientes de prórroga 
de 1.a clase serán remitidos a esta 
Junta con diez días de ant ic ipac ión , 
por lo menos, a i día señalado a cada 
Municipio para, celebrar el juicio de 
rev i s ión ante la misma con arreglo 
•a lo dispuesto en el párrafo 2.° del 
art ículo 177 y el ú l t i m o del 298, 
pues de este modo llegado el día en 
que han de ser fallados no estarán 
faltos de requisito alguno y se evita 
de oste modo perjuicios a los inte 
resados y transtornos en la buena 
marcha de esta oficina. Con igual 
ant ic ipación enviarán los documen-
tos que indica el art ículo 223 por 
disponerlo así la Real ordon de 2!» 
de Abril de 1927. 
s) Por lo que respeta a los ex' 
pedientes de ignorado paradero se 
dará cumplimiento al art ículo 293 
en todas sus partes, cuidando de 
hacer constar por diligencia el ha-
ber interrogado ante el públ ico 
las personas o mozos interesados en 
la ausencia o ignorado paradero por 
si tuvieran que hacer alguna mani-
festación en contrario; admit irá 
todos los testigos o autoridades que 
se presenten a declarar o informar 
acerca de estos extremos haciéndo-
les presente que si no declaran o 
informan la verdad cometen delito 
y no falta que puede ser castigado 
con arreglo a la ley. 
Y por ú l t imo los expedientes de 
prórroga de l . " clase irán foliados, 
empezando por la instancia del in-
teresado, no fo l iándose m á s que la 
cara anterior de cada hoja y deján-
dose de foliar las que es tén en 
blanco. 
L e ó n , 14 de Febrero de 1929.— 
E l Comandante Secretario, Esteban 
Matanzo.—V." B.": E l Coronel Pre-
sidente, Eduardo Gonzá lez . 
Patroeiti del Circoilo Natioiii 
de rinnes Espértales 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del d ía 1 de 
Marzo de 1929, se admit i rán en el 
Patronato de Circuito Nacional de 
Firmes especiales y en todas las 
Jefaturas de Obras públ i cas dé la 
península; hasta las trece horas del 
día 1 de Marzo de 1929, durante las 
horas de oficina, proposiciones para 
este concurso, que tiene por objetó 
la ejecución de las obras de pavi' 
mentac ión con firme de macadan or 
dinario con riego asfál t ico profundo 
de los ki lómetros 338 al 348 de la 
carretera de primer orden de A da-
ñero Gijón provincia de L e ó n , cuyo 
presupuesto es de 1.376.665,67 pe-
setas y el plazo m á x i m o para la 
ejecución de la totalidad de las obras 
de diez y ocho meses y la fianza 
provisional de 27.534 pesetas, cuya 
propiedad se justificará debidamen 
tu, caso de canstruirse en valores 
públ i cos . 
L a apertura de pliegos se celebra-
rá en Madrid en las oficinas del 
Patronato, P . del Progreso, 5, el día 
6 Marzo de 1929 a las 11 horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes particulares y económicas y mo 
délo de proposic ión, estarán de ma-
nifiesto durante las horas de oficina 
únicamente , en el Patronato. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, eri papel sella-
do de sexta clase (timbre de 3,60 
pesetas) o en papel c o m ú n con póli-
za do igual clase, desechándose fies 
de luego las proposicices que iv 
cumplan este requisito e igualmente 
si no se expresa en ellas deteruiin» 
damente la cantidad en pesetas y 
c é n t i m o s , escrita en letra, por ln 
que se compromete el proponente a 
ejecutar la obras, así como tarabión 
en letra, el plazo total de pjeciit;ii>i, 
de las obras y el de la conservación 
gratuita. Los que no actúen en nou,-
bre propio, deberán presentar los 
documentos acreditativos de su per-
sonalidad. 
Las Empresas, Compañías o So-
ciedades proponentes es tán oblign-
das al cumplimiento del Real duer. -
to de 12 de Octubre de 1923. (Gaceta j 
del 13). 
Madrid, 5 de Febrero de 1929.-
E l Presidente, E l Duque de Avión 
. \ .. i i " 
DIVISIÓN HIDRÁULU L MIÑO 
A N U N C I O 
Don Leoncio de Arrese Itur alde | 
ha presentado, de conformidad con j 
su pet ic ión publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León ,>o-
rrespondiente.al d ía 6 de Dicieiuluv 
ú l t imo, el proyectó de. las obras «I.-
aprovechamiento- de mil litros pi<r. I 
segundo de agua del ríó Tremor, cim I 
destino a producción de energía cl<' 
trica para usos industriales, radie;-, 
do todas ellas en el término mimi -1 
pal de A l bares de la Ribera. 
Se proyecta utilizar, la presa 
canal del aprovechamiento que 
peticionario viene utilizando des 
tiempo inmemorial para el riego 
terrenos de su propiedad, con.-*.-
dando aquél la y ampliando la 
eión de) canal, ptfra que pueda < 
duefr los mil litros por segundo 
ya conces ión se pide. 
L a presa, que está situada • 
sitio denominado L a Pila, li'-» 
la aguada de la estac ión de 'IV > 
del ferrocarril del Norte, no se 
difica en sus dimensiones aetu 
y el caudal solicitado, se devor. • 
al r ío a los 395 metros de la | " '; 
E l expediente y proyecto fs¡ 
de manifiesto en la Sección 
m e n t ó del Gobierno civil de 1-
durante el plazo de treinta á í a * ' : 
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lados a partir ile la publ icac ión del 
l>resente anuücio en el BOLETÍN OPI-
riAii , para que pueda» sev examina 
ilos por quien asi lo desee. 
L o que se hace publico, para que 
los que se crean perjudicados por 
'sta petición puedan presentar sus 
leclaraaciones. duraute el plazo arri-
ba marcado, en el ürobierno civil de 
León, o en la Alcaldia de Albares 
de la Ribera; debiendo recordar que 
i que se crean con derechos a las 
aguas de que se trata, tienen la 
obl igación de acreditarlos en la for-
ma que establece el art ículo 148 de 
la vigente Ley de Aguas, durante 
la información públ ica de la conce-
sión que se solicita. 
Oviedo, 21 de Enero de 1929.— 
El Ingeniero Jefe, J o s é Gra iño . 
Alcaldia constitucional de 
Val de San Lorenzo 
[ Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
cionan, naturales de este Munici-
pio, comprendidos en el alistamien-
to del año actual, se advierte a los 
mismos, a sus padres, tutores, pa-
rientes, amos o personas de quien 
dependan que por el presente edicto 
so les cita á comparecer en esta 
Casa Capitular por si o por persona 
que l eg í t imamente les represente, 
el día 3 del próx imo mes de Marzo, á 
las diez de la mañana , a exponer lo 
que les convenga i-eferente a su in-
clusión en el alistamiento, advir-
tiéndoles que este edicto sustituye 
IKS citaciones ordenadas por el pá-
inifo 3 . ° , artículo 111 del Regla-
monto de 27 de Febrero de 1925 
I'-i'a el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérc i to , por ignorarse el para-
li-ro de los interesados, parándoles 
el perjuicio a que haya lugar. 
Val de San Lorenzo, 16 de Febre-
ro de 1929. E l Alcalde, Benito 
l'rieto. 
Relación que se cita 
•fuan Antonio Botas García , hijo 
^ Baldomero y Teresa. 
Eduardo Cordero Cabo, de José y 
^'aucisca. 
Antonio de Cabo Roldan, de An-
tonio y Micaela. 
Manuel Geijo Cordero, de Grego-
rio y Antonia. 
Pablo Mart ínez Geijo, de Luis y 
Antonia. 
Pedro Mart ínez Martínez, de Ma-
teo y Cleta. 
Victorino Martínez Roldan, de 
Tomás y Catolina. 
Agapito Manriquez R o l d á n , de 
Gregorio y Muría. 
Pedro Navedo Ares, de Manuel y 
Manuela. 
Francisco Antonio Palacio Corde-
ro, de Laureano y María Manuela. 
Nicanor Palacio F e r n á n d e z , de 
Martín y Rosaura. 
Francisco Palacio Seco, de Elias 
y María Teresa. 
Germán Quintana y Quintana, de 
Miguel y María Marta. 
Alcaldía constitucional de 
M a t a l l a n á 
Incluidos en el alistamiento ve-
rificado en este Municipio para el 
reemplazo del año actual, como 
comprendidos en el caso 5 . ° del 
art. 96 del Reglamento para aplica-
c ión de la vigente Ley de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejérc i to , 
los mozos que adj unto se relacionan, 
e ignorando su actual paradero, se 
les cita por medio del présente 
anuncio, para que comparezcan por 
sí o por persona que l e g í t i m a m e n t e 
les represente, el día 3 de Marzo a 
las nueve de la mañana; prev in ién-
doles que de no comparecer, ni 
hacerse representar, se les instruirá 
el expediente de prófugo, a que se 
refiere el articulo 183 del Reglamen-
to citado. 
Matal laná, 14 de Febrero de 1929. 
— E l Alcalde, Juan Barrón. 
Relación que se cita 
Lucinio F e r n á n d e z García , hijo 
de Francisco y Encarnac ión . 
César Redondo de la Riva, de 
Fortunato y María. 
Alcaldía constitucional de 
Joarilla 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
cionan, naturales de este Municipio, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutorps, parientes, 
amos o personas de quien depemdan, 
que por el presente edicto se les cita 
a comparecer en esta Casa Capitular 
por sí o por parsona que l e g í t i m a -
mente les represente, el día 3 de 
Marzo, a las nueve de la mañana , a 
exponer lo que les convenga refe-
rente a su inc lus ión en el alistamien-
to; advirt iéndoles que este edicto 
sustituye las citaciones ordenadas 
por el párrafo 3.", art. 111 del Re-
glamento de 27 de Febrero de 1925, 
para el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérc i to , por ignorarse el para 
dero de los interesados, parándoles 
el perjuicio a que haya lugar. 
Joarilia, 15 de Febrero de 1929. 
— E l Alcalde, Nicanor Barto lomé. 
Relación que se cita 
Alonso Alonso, Honorino J o s é . 
F e r n á n d e z So l ía Marcelino. 
Alcaldia constitucional de 
Cabrillanes 
Aprobado por la Excma. Comi-
s ión provincial el apénd ice del año 
actual, el padrón de cédulan perso-
nales, permanecerá expuesto al pú-
blico en la Secretaria del Ayunta-
miento, por espacio de diez d ías , 
para oir reclamaciones, en la inte-
ligencia, que pasado dicho plazo, no 
se admit irá ninguna. 
* *• • 
Formada la lista de electores de 
Compromisarios para e lecc ión de 
Senadores, con arreglo a la ley de 
8 de Febrero de 1877, permanecerá 
expuesta al públ ico por espacio de 
veinte dias, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, al efecto de que 
puedan entablarse las reclamaciones 
que los vecinos estimen pertinentes. 
• 
* • 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
cionan, naturales de este Municipio, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por el presente edicto se les 
cita a comparecer en esta Casa Ca-
pitular por sí o por persona que le-
> f 
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g í t h n a m e n t e les represente, el d ía 3 
de Marzo a las ocho de la m a ñ a n a , 
a exponer lo que les covenga refe-
rente a su inc lus ión en el alistamien-
to, adv ir t i éndoles que este edicto 
sustituye las citaciones ordenadas 
por el párrafo 3 .° , articulo 111 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 
1925 para el Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejérc i to , por ignorarse el 
paradero de los interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Cabrillanes, 13 de Febrero de 
1 9 2 9 . — £ 1 Alcalde, Manuel P é r e z . 
Relación que se eita 
Adoradlo Llamas R o d r í g u e z , hijo 
de Pedro y Avelina. 
Alcaldía constitucional de 
Sahagún 
Ig no rándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
cionen, naturales de este municipio, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por el presente edicto se les cita 
á comparecer en esta Gasa Capitular 
ppr'sí o por persona que legitima-
mente les represente, y. el d ía 3 d é 
Marzo próx imo , a las diez de la 
mañana , a exponer lo que les con-
venga referente a su inc lus ión en el 
alistamiento; advir t iéndoles que este 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas por el párrafo 3 . ° , art. 111 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 
1925, para el Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejérc i to , por ignorarse el 
paradero de los interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
S a h a g ú n , 14 de Fbrero de 1929. 
— E l Alcalde. Rafael Castrillo. 
Relación que se cita 
Daniel Blanco Pérez , hijo de Da-
niel y Paula. 
Santiago Contreras M e n c í a , de 
Vicente y Esco lás t ica . 
Pedro Sa ldaña Lera, de Juan y 
Rosalia. 
Protasio S a h a g ú n , de i n c ó g n i i o s . 
Alcaldía constitucional de 
Luyego 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
cionan, naturales de este municipio, 
comprendido en el alistamiento del 
año actual, se advierte al mismo, a 
sus padres, tutores, parientes, amos 
o personas de quien dependa, que 
por el presente edicto se les cita a 
comparecer en esta Casa Capitular 
por si o por persona que leg í t i ina-
men les represente, el dia 3 del pró-
ximo mes de Marzo, a las nueve de 
la m a ñ a n a , a exponer lo que le con-
venga referente a su inc lus ión en el 
alistamiento, adv ir t i éado le que este 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas por el párrafo 3 . ° , art. 111 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 
1925, para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejérc i to , por igno-
rarse el paradero del interesado, 
parándole el perjuicio a que haya 
lugar. o 
Luyego, 14 de Febrero de 1929. 
E l Alcalde, J o s é Cordero. 
Relación que se cita 
Abajo Alvarez, Domingo, hijo de 
Doroteo y Bárbara. 
Alonso Alonso, Santos, de Anto-
nio y Adela. 
Alonso R í o , Vicente, de Pablo y 
Antolina.. ' 
Castro Alonso, J o s é , de Domingo 
y Manuela. 
Criado Criado, David, de Manuel 
y María Agustina. 
Criado Criado, J o s é , de Domingo 
y Serafina. 
Dios Abajo, Santiago, de Joaquín 
y Mar ía . 
F l ó r e z Fuertes, J o s é , de Pedro y 
Petronila. 
Fuente Fuertes, Laureano, de J o s é 
y Flora. 
Fuente Puente, B e n j a m í n , de Ma-
nuel y Natalia. 
Fuente, Marcelino, de Josefa. 
Fuentes Fuente, Cláudio, de L o -
renzo y Angela. 
García Fuento, Abundio, de J e s ú s 
y María. 
Mallo Alonso, Angel, de Elias y 
Rosa. 
Mart ínez R o m á n , Angel, de José 
y Nicolasa. 
Martínez Fuente, Juan, de Pas-
cual y Manuela. 
Mendaña Alonso, Mag ín , de San-
tiago y Elvira . 
Mendaña Martínez, Julio, de Pa-
blo y Concepción. 
Pérez Abajo, Esteban, de Fran-
cisco y María. 
Pérez Morán, A n d r é s , de Blas y 
Celestina. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Monte de Cea 
E l pleno de este Ayuntamiento 
en sesión extraardinaria del d ía ID 
del actual, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado (a art. 523 
del Estatuto municipal, acordó pro-
cedr a la des ignac ión de los vocales 
natos de las Juntas parroquiales en-
cargadas de evaluar las utilidades 
en el repartimiento del año actual, 
en la forma siguiente: 
Parroquia de Santa María del Monto 
de Cea 
D . Anselmo Alvarez Truchero, 
cura párroco, . Presidente. 
D . Manuel Barreales, primer con-
tribuyente por rústica. 
D . Lucas Caballero, id . id. por 
urbana. 
D . Ambrosio A n t ó n , id. id. por 
industrial. . , 
Parroquia de Villamizar 
D . Alberto F e r n á n d e z , cura pá-
rroco, Presidente. . 
D . R a m ó n Andrés , primer contri-
buyente por rúst ica. : . 
D . Eulogio Lomas, id . id. por ur-
bana. 
D . GasparSahelices, id. id. por 
industrial. 
Parroquia de Villacintor 
D . Emilio Soto, cura párroco. 
Presidente. 
D . Ambrosio L á i z , primer contri-
buyente por rúst ica. 
D . Justo Vi l la fañez , id. id. p 1 
urbana. 
D . Benito Pérez , id. id. por i»-
dustrial. 
Parroquia de Castellanos 
D . Germán Ramos, cura parro ••o. 
Presidente. 
D . Gregorio García Herrero, 1 
mer contribuyente por rústica. 
D . Hermenegildo Rojo, id. id. ¡"" 
urbana. 
D . Leonardo Barreales, id. i1'1'"1 
por industrial. 
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Parroquia de Bauec idüs 
D. Francisco Mayorga Pascual, 
primer contribuyente por rústica. 
D . Juan Fuentes, id. id. por ur-
bana. 
D . Eulogio Salazar, id. id. por 
industrial. 
L o que se hace público por medio 
ilel prepente edicto, para que duran-
te el plazo de siete días puedan for-
mular, los que se crean perjudiea-




Ignorándose el paradero del mo-
zo que a cont inuación se expresa, lo 
mismo que el de sus padres y pa-
rientes, por el presente se le cita a 
comparecer a esta Casa Cpusistorial 
el día 3 de Marzo próximo, a las 
ocho, para el acto d é l a clasificación 
y declaración de soldados; parándo-
le el perjuicio a que haya lugar, de 
no comparecer. 
Santa María del Monte de Cea, 12 
í de Febrero de 1929.—El Alcalde, 
Juan Caballero. 
Relación que se cita 
Emilio Pérez TTeódo, hijo "de M i -
.'uel y Milagros. 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes : • 
Por'el presente se hace saber que 
i los veinte días de aparecer el pre-
| senté edicto en el BOLBTIN OFICIAL 
MI; la provincia, tendrá lugar éu es-
I tas Consistoriales la subasta púb l i ca 
1 para arriendo del arbitrio sobre al-
Icolioles por pujas sobre la cantidad 
'le mil seiscientas doce pesetas como 
I tase, cuyo jeto será presidido por 
r l Sr. Alcalde y dará principio a las 
l'i'':- de la tarde. 
Para poder tomar parte en la su-
l'wsia es requisito indispensable que 
j1* lieitadores depositen en arcas 
l'i'iiiicipales con anterioridad a las 
IV-'! lloras del dia en que se cum 
jl'lau los veinte señalados , en cuyo 
IKt-'riso día ha do tener lugar sea o 
I"0 !'f.stivo. 
| '«w condiciones de !a subasta se 
•"'Un de manifiesto en el tablón de 
l'"1"^^» del Ayuntamiento y en la 
""''taría municipal. E l arriendo 
"nlneude desde el día eu que se 
formalice la subasta hasta el treinta 
y uno de Diciembre del corriente 
año . 
E l depós i to provisional se trans-
formaiá en definitivo para quien 
resulte arrendatario, el que surá au-
mentado en la precisa cantidad has-
ta comple'ar el cincuenta por ciento, 
cuyo importe entregará e! interesa-
do en arcas municipales a cuanta de! 
impoite del an-icn lo y el r^sto lo 
hará en dos plazos por igual en Ju-
nio el primero y en Diciembre el 
ú l t imo , ambos del año corriente. 
Cármenes, 16 de Febrero de 1929. 
— E l Alcalde, Antonio Diez Can-
seco. 
wmm mmi 
Junta vecinal de Piedrawcha 
E l día 3 de Marzo próx imo y hora 
de las once de su mañana , tendrá 
lugar en este pueblo, la subasta de 
25 metros cúbicos de mad«ra de 
roble, tasados en 500 pesetas y asig-
nados a! monte número 89 del Calá-
logo en el vigente plan de aprove-
ohamientos. 
E l que resulte rema'aute, tu-ne 
que ingresar en la Habi l i tac ión del 
Distrito forestalj al i r a provrérse 
de' licencia. 41,70 pesetas a que 
asciende el pre^u m^sto de indémni 
zacinnes. 
Las condiciones que han de r.'gir 
para la celebración de este acto, así 
como para el disfrute del aprove-
chamiento son las de la Ley de 
Montes vigentes y las insertas eu el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
correspondiente al d ía 28 de Enero 
ú l t imo . 
Piedrasecha, ] 1 de Febrero de 
1929. — E l Presidente, Santjagn Fer-
nández- / ") * / ' F' 
m 
T 1 U B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENOIOSO-APMIIÍISTBATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso contencioso admi-
nistrativo por el Procurador D . N i -
canor López en nombre y represen-
tación de D . Angel Olivev contra 
acuerdo del Excmo. Ayntamiento 
de esta capital, fecha 22 de Diciem-
bre ú l t i m o , referente a anular el 
concurso para la plaza de Gestor de 
Consumos, este Tribunal en provi-
dencia al efecto y de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 36 de 
la ley que regula el ejercicio de esta 
jur i sd icc ión acordó anunciar el pre-
sente recurso en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para conocimiento 
de los que tuvieren interés directo 
en el negocio y quisieren coadyuvar 
en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a l l . d e Febrero 




H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
Tribunal por el Procurador D. N i -
canor L ó p e z , a nombre y con poder 
de D . Valent ín G-arcia L ó p e z , Far-
macéut ico y vecino de S a h a g ú n , 
recurso contencioso administrativo, 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Galleguillos de Campos que le 
fué notificado en 14 de Diciembre 
ú l t i m o por el que se acordó que a 
partir del año 1929 el suministro de 
medicamentos a los pobres de la be-
neficencia municipal se h a i á por 
recetas, el Tribunal en providencia 
al efecto y de conformidad a lo dis-
puesto en el art ículo 36.de la ley 
que regula el ejercicio de esta juris-
dic ión acordó anunciar el p esente 
recurso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para conocimiento de los 
que tuvieren interés directo en el 
negocio y quisieren coadyuvar en 
él a la Adin i s t rac ión . 
Dado en L e ó n , a 11 de Febrero 
de 1929.—El Presidente, Frutos 
Recio. 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Isidro Fernández Miranda y 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de esta villa de Valen-
cia de Don Juan y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en el expediente de exacción de cos-
tas impuestas al penado Clodoaldo 
García Valle, en la causa número 
33 de 1909, que se le s i g u i ó eu este 
Juzgado por el delito de lesiones, y 
3!0 
P^TH p go do las referidas costas se 
s iL'ir.i a públ i ca subasta por primera 
vez, tórmino de ocho días y por el 
precio de su tasac ión , los bienes se-
movientes que le fueron embarga-
dos como de su propiedad y que se 
reseñan a cont inuac ión: 
1. ° Una res vacuna, color ne-
gio, de 1,060 metros de alzada por 
1 090 de armazón . 
2. " Otra res vacuna, color rojo, 
d>- 1,030 metros de alzada y de ar-
mazón 1,030 de larga por 1,090 de 
aiich^; tasadas ambas o sea en con-
jun'o, en 1.200pesetas. 
Condiciones para la subasta 
1. a Que tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado de ins-
trucción el día 28 del actual, a las 
OIK e de la mañana . 
2. " Que para tomar parte en la 
subtista deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzga lo o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, 
por ID menos, al 10 por 100 del valor 
diido a los bienes semovientes em-
bargados, el cual servirá de tipo 
pai a ¡a subasta. 
B." Que.no se admit irán postu-
ras que no cubran, las dos terceras 
paitesdel valor dado a ios bienes 
que salen a subasta. 
4." Que los gastos de la subasta 
y adquis ic ión de bienes serán de 
cuenta del rematante, y que los l i -
citadores deberán presentar sus cé-
dulas personales. 
Se advierte que dichos bienes se-
movientes pueden verse en el domi-
cilio del depositario de los mismos, 
D . Víctor Huerga, vecino de Toral 
de los Guzmanes, donde estarán de 
manifiesto. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
9 de Febrero de 1929.—Isidro Fer 
nández Miranda. 
Don Isidro F e r n á n d e z Miranda y 
Gutiérrez , Juez de Ins trucc ión y 
de primera instancia de este par-
tido de Valencia de Don Juan. 
Por el presente se hace saber: Que 
para hacer efectivas las costas que 
le fueron impuestas al penado Daniel 
Chitmorro Garoía, vecino de Castro 
fuerte, en «-1 sumaiio que bajo (-1 
número 74 ile 1926, y por el delito 
de atentado e injurias, se le s i g u i ó 
en este Juzgado, y cuyas costas le 
fueron impuestas por la Audiencia 
provincial de L e ó n , se ¿acan a p ú 
blica subasta que tendrá lugar el d ía 
doce del próx imo mes de Marzo y 
hora de las once, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, los bienes in-
muebles que a cont inuac ión se des-
lindan, sitos en término de Castro-
fuerte, embargados al referido Da-
niel Chamorro. 
1. a Una tierra al Camino de Car-
bajal, su cabida 21 áreas 36 centi-
áreas: linda Oriente, otra de Igna-
cio R o d r í g u e z ; Mediodía , camino; 
Poniente, senda de Tras de Melones 
y Norte, otra del Hospital de Bena-
vente; tasada en 1.400 pesetas. 
2. " Otra' al Reguero (Camino de 
Villaornate), de 25 áreas 68 oenti-
áreas: linda Oriente, de Vicente 
Castañeda; Mediodía , de herederos 
de Aurelia Chamorro; Poniente,: 
Marcelino Herrero y Norte, reguera; 
valuada en 672 pesetas. 
3. " ' Otra; al camino de Valderas, 
qué hace 34 áreas: 24 cent iáreas lin-
al Norte, D á m a s o Serrano; Oriente,; 
Miguel Gaitero; Poniente, camino y 
Mediodía,;; finca de Caneja; tasada 
en 966 pesetas. 
L o que se hace publico por m e d i ó 
del presente para que los que deseen 
tomar parte en la subasta concurran 
en el local, d ía y hora expresados. 
Se advierte, que para tomar parte 
en la subasta, habrán de consignar 
los licitadores en la mesa del Juz-
gado o en el Establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, y no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación porque 
salen a subasta los bienes ya des-
critos. 
K l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Se advierte quo no existen t í tu los 
de propiedad da las lincas que son 
objeto de subasta, y que habrán de 
j ser suplidos a cosía y por cuenta del 
remati t i te . así OIMI iim tlemás »MS I 
que origine la subas!;'. 
Dado en Valencia de DonJuai . 
a 9 de Febrero de 1929. -Isidi , 
F e r n á n d e z Miranda. — E l Secretan i 
habilitado, J o s é Micó . 
Juzgado municipal de Pola de Gordo i 
Don Ricardo Lombas Alonso, Juc/ 
muiiic-ipal de est* villa de L;i 
Pola de Gordón y su término . 
Hago saber: Que por este mi pri-
mer edicto se cita, llama y emplaza 
a D . J e s ú s Quesada Cueto, vecino 
que fué de Santa Lucia, cuyo para-
dero actual se ignora, para que a la 
hora de las doce de la mañana del 
día dos del p r ó x i m o mes de Marzo, 
se presente en este mi Juzgado a 
contestar la demanda de desahucio 
presentada en el mismo por don 
Cándido Diez Ordóñez, de profesión 
propietario y vecino de Santa Lu-
c ía , s e g ú n lo tengo acordado eti pro 
videncia de ayer por ño haber sirio 
publicado otro edicto; que á tal fin 
s é había entregado al demandante:, 
apercibiendo a dicho demandado 
que de no verificarlo por. sí o por 
medio de l e g í t i m o apoderado,: se 
declarará el desahucio sin más ci-
tarle ni oirle. 
Dado en L a Pola de Gordón, a I 
catorce de Febrero do mil/no-ve- ] 
eientps veintinueve.—Ricardo Lom-
bas. - P . S. M . : Juau Llamas.: 
í 'f f O . P . - S 2 
rUNCIO PARTICULAR 
L A B R A D O R E S 
Mejorar vuestros prados alio i: I 
en primavera, con los Y E S U b j 
R U I F E R N A N D E Z , a cinco reai-* 
el saco. 
Venta: Independencia, 8. Ll-1'^ 
'/ .• X: ,'"" P . P . " '" 
y \ 1 
Imp. il'.> la D iputac ión provn" '" 
1 ítíf) 
